

















AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: I 1 de 1
7/06/2015
ÍNDEX  I  PLÀNOL  DE  SITUACIÓNova variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez ReguedoCristina  Marqués  Jover
Sense escala
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: TP 1 de 1
7/06/2015
PLÀNOL  TOPOGRÀFICNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:4000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PC 1 de 1
7/06/2015
PLÀNOL  DE  CONJUNTNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:4000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: DF 1 de 1
7/06/2015
PLÀNOL  DISTRIBUCIÓ  DE  FULLSNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:4000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PG 1 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  PLANTA  GENERALNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PG 2 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  PLANTA  GENERALNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PG 3 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  PLANTA  GENERALNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PG 4 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  PLANTA  GENERALNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PR 1 de 1
7/06/2015
PLÀNOL  ROTONDANova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:750
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PL 1 de 3
7/06/2015
PERFILS LONGITUDINALS
PK 0+000 AL PK 0+380
Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1250
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PL 2 DE 3
7/06/2015
PERFILS LONGITUDINAL
PK 0+380 AL PK 0+820
Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1250
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PL 3 de 3
7/06/2015
PERFILS LONGITUDINALS
PK 0+820 AL PK 1+200
Nova Variant sobre la carretera BV5-301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1250
SECCIÓ  TIPUS  VARIANT
VORAL CARRIL CARRIL VORAL BERMACUNETA
 DETALL FERM
DETALL FERM DEL VORAL
0.20 m TERRA VEGETAL
SECCIÓ  PRINCIPAL
SECCIÓ  TIPUS  EN  LA  CORBA
VORAL CARRIL CARRIL VORAL BERMACUNETA
 DETALL FERM
DETALL FERM DEL VORAL
0.20 m TERRA VEGETAL
SECCIÓ  PRINCIPAL
SECCIÓ  TIPUS  TERRAPLE
CARRIL CARRIL VORAL BERMA
 DETALL FERM




SECCIÓ  TIPUS    DESMUNT
 DETALL FERMVEURE DETALL





AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: ST 1 DE 1
7/06/2015
SECCIÓ  TIPUS  TRONC  I  ROTONDANova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:100
0.5m  SÒL  ADECUAT
0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-­SITU  S-­EST3
0.25m  BASE  DE  TOT-­Ú  ARTIFICIAL
0.08m CAPA M.B.C AC 22 BASE B60/70  S
0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S
0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S
REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI
REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-­1
DETALL FERM AL TRONC PRINCIPAL
ESCALA 1: 30
0.5m  SÒL  ADECUAT
0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-­SITU  S-­EST3
0.25m  BASE  DE  TOT-­Ú  ARTIFICIAL
0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S
0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S
REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI
REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-­1
DETALL FERM AL VORAL DEL TRONC PRINCIPAL
ESCALA 1: 30
0.5m  SÒL  ADECUAT
0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-­SITU  S-­EST3
0.25m  BASE  DE  TOT-­Ú  ARTIFICIAL
0.08m CAPA M.B.C AC 22 BASE B60/70  S
0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S






0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-­SITU  S-­EST3
0.25m  BASE  DE  TOT-­Ú  ARTIFICIAL
0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S
0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S
REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI
REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-­1
DETALL FERM AL VORAL DE LA ROTONDA
ESCALA 1: 30
VISTA  VORADA  TIPOS  AMERICÀ
SENSE ESCALA
DETALL DE LA VORADA
SENSE ESCALA
SECCIÓ  EN  SOBREAMPLE  REMUNTABLE  AMB
VORADA TIPUS P-1
SENSE ESCALA
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: dF 1 de 1
7/06/2015
DETALL FERMNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
Sense escala
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PT 1 de 5
7/06/2015
PERFILS TRANSVERSALS
PK 0+000 AL PK 0+240
Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1250
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PT 2 de 6
7/06/2015
PERFILS TRANSVERSALS
PK 0+260 AL PK 0+420
Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1250
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PT 3 de 6
7/06/2015
PERFILS TRANSVERSALS
PK 0+480 AL PK 0+640
Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1250
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PT 4 de 6
7/06/2015
PERFILS TRANSVERSALS
PK 0+660 AL PK 0+820
Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1250
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PT 5 de 6
7/06/2015
PERFILS TRANSVERSALS
PK 0+840 AL PK 0+1000
Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1250
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PT 5 de 6
7/06/2015
PERFILS TRANSVERSALS
PK 0+1020 AL PK 0+1080
Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1250
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: D 1de 4
7/06/2015
PLÀNOL  DRENATGENova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: D 2 de 4
07/06/2015
PLÀNOL  DRENATGENova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: D 3 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  DRENATGENova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: D 4 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  DRENATGENova Variant sobre la carretera BV5-301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
ESCALA 1:30




DETALL  CUNETA  REVESTIDA  EN  PEU  DE  TALÚS  DE  TERRAPLÈ
ESCALA 1:30
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: dD 1 de 2
7/06/2015
DETALL DRENATGENova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera







SECCIÓ  B-­B' NOTA: SEPARACIÓ  ANCORATGE  ≤  2.5  m  A  EIXOS
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: dD 2 de 2
7/06/2015
DETALL DRENATGENova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
En  plànol
P.I. Can Vernedes
Santa Maria de Palautordera
S. M. de Palautrodera 
S.E. de Palautordera 
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PS 1 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  SENYALITZACIÓNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PS 2 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  SENYALITZACIÓNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA:
PS 3 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  SENYALITZACIÓNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera







AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: PS 4 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  SENYALITZACIÓNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: dPSH 1 de 3
7/06/2015
SENYALITZACIÓ  HORITZONTALNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:30
ALÇAT  LATERAL
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: dPSV 1 de 3
7/06/2015
SENYALITZACIÓ  VERTICALNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:40
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: dPSV 2 de 3
7/06/2015
SENYALITZACIÓ  VERTICALNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:100
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: dPSV 3 de 3
7/06/2015
SENYALITZACIÓ  VERTICALNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera







S. M. de Palautrodera 
S.E. de Palautordera 
P.I. Can Vernedes
Santa Maria de Palautordera
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:




Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
Sense escala
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: dB 2 de 2
7/06/2015
SENYALITZACIÓ  DETALL  BARRERESNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:100
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: dB 1 de 2
7/06/2015
SENYALITZACIÓ  DETALL  BARRERESNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:4
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: Ex 1 de4
7/06/2015
PLÀNOL  EXPROPIACIONSNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: Ex 2 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  EXPROPIACIONSNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: Ex 3 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  EXPROPIACIONSNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: Ex 4 de 4
7/06/2015
PLÀNOL  EXPROPIACIONSNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: SA 1 de 4
7/06/2015
PLÀNOL    SERVEIS  AFECTATSNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: SA 2 de 4
7/06/2015
PLÀNOL    SERVEIS  AFECTATSNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: SA 3 de 4
7/06/2015
PLÀNOL    SERVEIS  AFECTATSNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA: SA 4 de 4
7/06/2015
PLÀNOL    SERVEIS  AFECTATSNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:




Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:
ESCALA:




Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:




Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:




Nova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera
Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover
1:1000
